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Nagy-Váradon: 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u (1 a k o z o i n t é z e l é b e n. 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
H I A l - I S A i e i M K l i T l E H U H i . 
Kereskedelmi, ipar, gazüászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jíaeger könyv* * 
kereskedése; Bécsben: Mausenstelu ésVogler. Oppellk Alajos és J. 6r* Mit (címer. 
tjíjjtftepül az év, nem várva senkire, 
Derű, ború egymással fog kezet, 
És a remény, — e csalfa délibáb — 
Kecsegtetve, örvény közé vezet. — 
Midőn hivők, hogy pályánk véget éri, 
Veszély után révpartot érhetünk; 
Vihar támad s törékeny sajkánkai, 
Szírihez zúzva, örvénybe sülyedünk. 
De félre most, te fájó gondolat, 
Hazánk egére uj fény árada; 
(Hajh I talán már a sok küzdés miá, 
Elgyöngülve, a sors kifárada ?) 
Kinek keblét szent vágy nem feszíti, 
Ki szépre, jóra hatni nem akar; 
Fagyjon meg az önnön szive fagyán, 
Hírét s nevét hordja el a vihar! 
. . . . Eljött az év, a melyet rég váránk, 
— Bilincseinknek zörrenése vész, — 
Boruljunk le a mindenség előtt, 
Ki.a magasból mostan reánk néz. 
Szivünk legyen a-templom, és benne 
Oltár a hit s a háza-szerelem; 
Gyomláljuk ki a vészes pártviszályt, 
Mely számunkra csak bánatot térem. 
És li, hazámnak válaszlotiai, 
Kiknek jövőnk a kezetek közt áll. 
Ugy álljatok az ősi jog terén, 
Miként a szirt, és százados töígyszál; 
Zászlótokon a jelszó ez legyen: 
„ E g y e t é r t é s és t e s t v é r s z e r e t e t ! " 
Alap pedig, az a kő, a melyet 
Első Királyunk számunkra letett. 
És ti, hazámnak dalbarátai, 
E felvirradt ujév reggelével, 
Daloljátok a szabadság dalát, 
Mely mint jó illat, égre szálljon fel. - -
Zengjen a dal a Kárpát bérczélöl 
Hazánkon át, egész Adriáig; — 
Virradni kezd, a sötétség oszol, 
Nem alszunk már — mint alvánk — sokáig. 
És te Isten, ki fön a magasban 
Kormányozod e földnek népeit; 
Tekints reánk, és szánd meg e népet, 
Melyet oly sok pártviszály tépe itt. 
És hozd el azt a várva-várt jövőt, 
Melyért oly régen küzdünk, szenvedünk, 
S mint harmattói a szomjazó virágok 
Emelkedjék föl hazánk s nemzetünk. 
Erdey István. 
HIRDETÉSEK. 




Kr. 100,74. A közelebbi debreczeni országos vásár 
alatt 1866. évi január 2-tól bezárólag január 20-ig 
a jelenleg Czegléd és Debreczen közölt közlekedő 
rendes személy-vonatokon kivül naponta még egy 
második vegyes vonat fog közlekedni oly módon, 
hogy a Debreczenbe menendő este 8 óra 24 percz­
kor C z e g l é d r ő l . — a Pest felé menendő pedig 
esti 10 óra 29 perczkor D e b r e c z e n b ő l indul el. 
Ezen intézkedés mellett a Pesteli egyenes összeköt­
tetés s pedig Debreczen felé; a Pestről délután 5 
óra 19 perczkor, Pest felé pedig a Czeglédről Pestre 
reggel 6 óra 35 perczkor elinduló vonalokkal fog 
eszközöltetni. 
(D. 396. i -3) Az igazgatóság. 
Eladó szélmalom. 
Debreczenben, a péterfia ujosztáso.nléYÖ 
szélmalom szabadkézből örökáron el­
adó. — Értekezhetni nagycsapő-utszán, 





továbbá ott mindenféle porczellán,- thea,-* kávé,-
asztaii készletek, findzsák, Íróeszközök, alakok, ugy-
szinte norinbergai czikkek, illatok, haj és kézi kenő-
esek, szappanok, nyakkendőcskék, és finom jamaikai 
rhnm is kapható. 
S S " Ugyanott nagy választékban barna főző­
edények vannak. <r>, 392. 2—2) 
A pénzhamisító és leánya, 
L A puszta ház. 
Az idő és háborúk mindent megemésztő tüze azon­
ban romokba dönté a hajdan egész pompájában ragyogó 
várost, a házat, melynek egyetlen jogos tulajdonosát vég­
kép elüzé s szinte megsemmisité. 
Végre is a hódítók közül egy, magáénak foglalván a 
romba dőlt házat annak egyrészét újra lakhatóvá tévé. 
Néhány év múlva meghalálozolt az uj birtokos és ennek 
fia, ki messze földről hazatért, birtokába vette a puszta 
házat; vigan. gond nélkül, dobzódva élte világát és egy 
időre újra eltűnt. 
Midőn ismét visszatért, mint külsőleg ugy belsőleg 
egészen megváltozott. 
Magas izmos alakja megsoványodott, tekintetében 
tétovázó, félénk s mogorva az emberek irányában. Kerülte 
előbbi ösmerőseit és hetekig nem jött ki házából, de nem 
is fogadott el magánál senkit. Valódi embergyűlölő lőn s 
kerülte őt minden ember. 
De a mily mértékben gyűlölt s gyűlölő volt J a ro s 
— igy hivlák az embergyűlölőt — ugyan oly mértékben 
kedves volt leánya Dorka a szomszédok elölt, kit a mo­
gorva ember másodszori visszatértével még mint egyéves 
gyermeket magával hozott 
Némely városbeli ifjú, szerencsésnek crezé magát, 
ha a szép leány szelid, ábrándos fényű kék szemébe pár 
perczig is tekinthetett, vagy egy barátságos viszont üd­
vözlési nyert piros ajkiról, de többel az ifjak közül egy 
?em dicsekedhetett, büszkén és komolyan utasított vissza 
magától mindenkit és mini beszélek: egyszer, egy hoz­
zája tolakodót példásan megleczkéztetelt, de miért és mi-
módon az titokban maradi. 
Dorkán kivül még egy öreg süket nő cseléd is la­
kott a házban, Lu ez a: kit a szomszédok ördögluczájá-
nak neveztek. Ez idős nő, Jaros gyermekségétől óla la­
kott a házban és barátságtalan félelmes külsejével töké­
letesen hasonlított a puszta ház urához. 
Borús, kellemetlen októberi nap volt. A szél hevesen 
fütyörészett keresztül a puszta ház emeleténi üvegtelen 
ablaknyilásokon, nem kevésbé alantba két nőszemély nagy 
S bosszúságára. Majd az ablaktáblákat vágta a falhoz s is­
mét vissza rámájához, hogy Dorka ijedtében kiejté kezé­
ből varró munkáját, majd a ház kapuját rázta meg óriási 
I erővel az orkán, hogy döbörgése még az süket Luczát is 
az udvarra csalta, ha vájjon nem valaki zörget-e ott künn 
oly szokatlan erővel. 
Néhány perez múlva újra megrázkódott a ház külső 
ajtaja, de most tisztán kivehető lön, hogy bebocsájtatásért 
zaklató három rendszeres kopogtatás. A szolganő a kony- j 
hában levén elfoglalva, Dorka leányasszony maga kény- j 
telenitetett kifáradni, hogy a bekivánkozónak ajtót nyis­
son. Ezt megtéve: de nem kis ijedelmére szolgált, midőn 
egy egészen idegen ifjú embert látott maga előtt. 
..Kit keres ?" hangzott a kérdés a leány ajkiról s az ! 
ajtót csupán arasznyira tárta föl. 
„Ej , csak bocsásson be Dorka leányasszony monda 
az idegen az ajtót erőszakkal annyira beljebb taszítván, 
hogy a résen könnyen beléphetett. ..Csak bebocsátnak ta­
lán egy jó ösmerősüket?" 
Eztán betette maga után az ajtót s a reteszt előre­
tolván, a legbizalmasabb hangon folytatá üdvözletét. „Na. 
szép leányasszony Dorka, mióta utószor láttam ugyancsak 
megnőtt, mily teljesen és szépen kifejlődött; persze, már 
nem is emlékeznek I z s á k V e n c z e 1 r e" tévé hozzá: 
„P*-ból, kinek fontos ügyel vannak uraatyjával s kik mi 
együtt a legjobb barátok vagyunk." Es szavainak bizony­
ságául megcsípte a leány alsó ajakát, hogy az alva ba­
rátja — leánya barátjának is kell lenni. 
Dorka e vakmerőségre felindulva visszalépett s vi-
szonzá: „Ne feledje uram, hogy ön most e ház ura leá­
nyával s nem cselédjével áll szemben." 
„Na, na, ne legyen ön oly igen büszke s magára 
tartó szép Dorka leányasszonya felelt az ifjú ember ne­
vetve. „En igen jól meg tudok különböztetni egy szép le­
ányt egy vén süket boszorkánytól," 
„Ha ön atyámat keresi, ugy ne legyen terhére ama 
szobába fáradni —- ott," monda megvető száraz hangon a 
leány és egy fürge szökéssel saját szobájába termett; itt 
egy csengettyű zsinórját megrázá. valószínűleg e látoga­
tást atyja tudomására juttatni. 
Ha Dorka azt vélte, hogy ezáltal alkalmatlan vendé­
gétől megszabaduland, igen csalódott; mert ez ember 
egynek látszott azok közül, kik az első ellentállásra nem 
szégyeneinek fölhagyni további üldözésökkei -— azt újra 
kezdik s pedig mindinkább elviselhetetlen modorban. 
Az idegen a leány után szinte a szobába szökött, 
megkezdett beszélgetését ott tovább folytatni. 
..Ön ugy repül mini egy vadgalamb, szép gyermek" 
— monda az ifjú nevetve, „és mert nekem szenvedélyem 
a vadászat, igy —•'•• 
„Mi keresete van önnek itt, szobámban,"vágottközbe 
a leány bosszúságtól elpirulva, „távozzék ön míg atyámat 
hivom, hogy megtanítsa önt kellő mód és illemre" 
„Hm," felelt a fiatal ember, zsidós kifejezését még 
nem egészen feledve — „csak hadd jöjjön uraatyja, mit 
mondhat vagy lehet ő nekem, az ő üzlet-barátjának!" 
„Önt kiutasítani" — azért csak hordja el magát sza­
porán." 
„Már mondám, ön hasonló a vadgalambhoz, leány­
asszony, de én értek a szeliditéshez." Erre gúnyosan föl-
kaczagott s egy mozdulatot tett — a leányt átkarolni. 
„Szemlelen fattyú" kiáltott Dorka, ingerülten e még 
vele nem történt arczátlanság fölött. „Ha eb lenne há­
zunknál, ugy a korbács most arczoddal érintkezne." 
„A leányasszony meg van babonázva, mily nyakas 
.és bátor" felelt az idegen, félig komoly, félig tréfás han­
gon. „Na de lássuk hát a bátorságot, mely a leányasz-
szonyt e roszkedvüségébe s még tizszerte szebbé teszi." 
Ezzel nevetve s karjait kitárva közeledett a leány felé. De 
már a másik pillanatban súlyos ütések boriták a hetven­
kedő arczál s szemét, melyeket Dorka leányasszony öklei 
.mértek reá. 
Izsák Venczel dühében reszketett és egy másik ujabb 
fellépés követi az elsőt, ha azt Dorka atyja hirteleni be­
lépte meg nem akadályozza. 
Dorka természetszerinti védőjéhez menekült. 
„Mit jelentsen e z ? " Kérdé az atya csodálkozva, „ki 
e férfi és mit keres szobádban?" 
Izsák, kinek részéről az atya megjelenése nem egé­
szen kellemes tünemény volt,; bosszúsan fordult a kérde­
zőhöz s a legelbizakodottabb hetyke ember hangján szólott: 
„Én vagyok. — Jaros, üzleti ügyekben jöttem ön­
höz" és fejét hanyagul oldalra lökvén, elkezdett fütyö­
részni. 
Dorka atyja kissé zavarba látszott jönni, midőn az 
idegen oly illemtelem hányivetiséggel mutatta bemagát. 
..Üzleti ügyekben, hm," akadozta Jaros, ..ah, igen— 
de azt önnek velem kelleíik elvégeznie. Izsák tir, és én 
azt hiszem, ön jól tudja, melyik ajtó vezet hozzám — 
mert — " 
..Ej. micsoda de- és mert" vágott közbe Izsák, tü­
relmetlenül. ..Én önhöz jövék s csak nem fogja töllem 
leányát félteni." 
Szemtelen ficzkői gondolta az öreg magában, de a 
hozzá hangosan intézett szavak, nem voltak oly nyers 
modorban hangoztatva-., inkább bocsánatkérésképen és za­
varának takaró köpenyéül szolgáltak. 
„Igen. igen, nemde nagyra nőtt a leány. Mikor is 
volt ön itt utószor, Izsák? gondolom egy évvel ezelőtt — 
vagy?" — 
A további beszéd fonalát Dorka metszette ketté. 
Mindinkább növekvő bámulattal s emelkedő nyugtalanság­
gal szemlélte atyjának gyáva magatartását, a merész ide­
gen ellenében. Érezte, hogy e beszéd folyamának végét 
kell szakitnia. hogy ugy magát mint atyját a további s é ­
relmektől megoltalmazza. 
„Ön feledi Izsák ur" kezdé a leány agályos reszkető 
hangon, „hogy itt nem valamely utszai csapszékben, de 
egy becsületes polgár házában van, honnan ha azonnal 
nem távozik, majd a rendőrség szolgái által mutattatom 
meg az utat s megtaníttatom egyszersmind általok önt j ö ­
vőre tisztelelteljesebben viselni magát, tehát — el innen" 
— s itt kezével az ajtóra mutatott. 
Daczára szemérmetlen magabizakodásának, Izsák, 
zavarba látszott jönni a leány tisztelelet parancsoló hang­
jára; tüstént távozni azonban szégyenlett, megállott tehát 
s fekete göndör haját kezével hanyagul hátra simítván, 
tréfát erőltetett hangon szólla: „Csapszék — nemde Lewy 
barátom ott is lehet enni és inni, no szóljon, hiszen elég 
módjában volt ezt önnek is tapasztalnia," 
Jaros haragosan huzá ránezokba homlokát s egy sö ­
tét, jelentő tekintetet vetett vendégére. 
„Ön szemlelen és visszaél engedékenységemmel, 
mint sok más fiatal ember." 
..Kire azonban önnek szüksége van és fél," felelt 
gúnyos mosolylyal az ifju ember. 
„Nekünk egyik a másikra szükségünk van" viszon-
zá reá röviden az Öreg. A berezegnek a pórra, a pórnak 
a polgárra s mert önnek is végeznivaiója van velem, k é ­
rem, lépjen szobámba." 
„Tüstént, tüstént" felelt Izsák „de előbb engedjen 
bucsut venni a tulszigoru leányasszonytól" — Eztán Dor­
kához közeledett, ki asztalánál serényen látszott dolgozni 
s gúnyos vigyorgással szóllotl hozzá: 
„Megbocsásson az idegennek, ha talán szóval vagy 
tettel nagyon is közeledelt volna önhöz, ö csak ma ma­
rad még itt, holnap, ha vágyat érezne ön keblében érette, 
a romoknál feltalálható, mikor és hol, ön igen jól tudja — 
én is." 
Az utolsó szavakat oly halkan monda, hogy csupán 
a leány finom hallérzéke volt azt képes fölfogni. 
Aztán az idegen, fejét kevélyen magasra emelvén, 
büszke léptekkel hagyta el a szobái; az öreg magában 
dörmögve követte. 
(Folyt, köv.) 
Mi az m ujság? 
— F i g y e l e m r e m é l t ó uj t a l á l m á n y a f é n y ­
k é p é s z e t b e n . Hosszú kísérletek után sikerült végre is 
G o n d i é s E g e i fényirdájában Debreczenben látogató­
jegy alakú fényképeket — életnagyságra a hozzá felta­
lált drága gépek m e l l ő z é s é v e l nagyit ani. E szerint e 
már eddig is jó hírnevet szerzett fényirda minden szak-
májába vágó igényeknek teljesen megfelelvén, — méltán 
ajánlhatjuk a t. ez. közönség meleg pártolásába. 
— A h a d s e r e g beszá l l á so l á sa iránt 1851. 
évi májushó 15-kén kibocsátott rendszabály 15. §. sze­
rint az átvonuló katonaság az őrmestertől s azzal hasonló 
rangú altisztektől lefelé, ebéddeli ellátásáért a szállásadó­
nak a jövő 1866-dik évben egy napra s egy katona után 
a kincstár által megtérítendő összeg, a marhahúsnak 1864. 
évi okt. 1-től fogva f. évi sept hó végéig kipuhatolt kö­
zép ára alapján,— a m. kir. udvari cancellaria által egyet-
értŐleg a pénz és hadügyminisztériumokkal, az egész or­
szágra nézve ÍO % krajezárban állapíttatott meg, 
— Az 1866-dik évi 1-ső j a n u á r t ó i életbe 
lepÖ vá l tozások : Az egész birodalom bármely részé­
be küldendő levelek dijja.5 uj krajezár, A 10, 15 kraj-
czáros levélbélyegek és borítékok oly leveleknél hasz­
nálhatók, mely után kélszeres vagy háromszoros dijj jár. 
Továbbá a mérséklett távirdai árszabály 1866-dik január 
1-től következőképen lép hatályba: 
T á v o l s á g 
10 mérlföldig 
' 10—45 mértföldig 
45 ni értfölden tul 
Szállítási illeték egy sürgönyért 
o 
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Péntek decz. 15. „Fény á r n y a i " 100 arauy jutalmat 
nyert eredeti dráma Szigligetitől. Nyelvezete igen szép, egy pár 
hibát levonva, a darab szerkezete a legsikerültebb müvei közé 
tartozik Szigligetinek. Színeszeink is igen igyekeztek, hogy 
szerepöket kellő gonddal alkothassák és dicséretesen is működ­
tek. Az egész előadás kerekded. Közönség csekély számmal. 
Vasárnap decz. 17. „Két h u s z á r és egy baka" von­
tatott előadás mellett is a karzat nagyon jól mulatta magát. Ugy 
látszik Molnár a karzat kedveéri vette elő a i\I a l r o z oka i 
is, és igen helyesen, mely szokott élénkséggel folyt le, a szép 
kiállítás oly felséges, mely ritka látvány — e darab olykori elő­
adása nem elmellözendö. 
Hétfő decz. i8. „Rigó 1 e t to u opera. Mnllkor e dalmű­
ről'elmondtuk megjegyzésünket, ma is összevágólag folyt le.— 
Kedd decz. 19. „Fény árnyai '1 másodszor, összevágó­
lag és igen jól adatolt, de közönség még csekélyebb számmal 
volt!— Híjában haladunk a korraí, elfordulunk a jótól — mi 
szép érzést kelthet bennünk, kapkodunk az ürességek utáni 
Szerda decz. 20. „Az é le t szhffa la i." E gy ü d (Bois-
joli) szerepét szép sikerrel adá„ta lobbi szereplőkről is átalános 
•dicséretet mondhatunk, különösén L ibe ra Gize l la igen jól 
.s kitűnően töltölte be helyét. 
,, Csütörtök decz. 2i. „T e 11 V i 1 in o sKí nagy opera 4 felv. 
M a r c z e l l n é gyönyörűen énekelt. Öt hallani mindenkor él­
vezet. Megyasz a i I lka kedves jelenség, szép csengő hang­
gal rendelkezik. T a n n e r (Teli) kedvencz szerepe. Mar ez el, 
.Resz le r tökéletesen jól működtek — Kovács szinte ugy 
kielégitöleg. A kiállitás az előadás jó sikerültéhez méllólag dí­
szes volt. Közönség szép.számmal. . 
Decz. 22. 23. 24. 25. az ünnepek elöhete miatt a színház 
zárva.' 
Kedd decz. 26. (Karácson másod napján") . ,Peleskei 
n ó t á r i u s . " Eredeti bohózat-3 szakaszban. E darabnak, bár 
régi, mégis mindig meg van a maga közönsége, akárhányszor 
látta is az ember, s bár mennyire ösmeretes már. mégis min­
denkor jól mulatja magát a nótárus kiállolt szenvedésein s ere­
detiségein. K ő m ű v e s (Zajtai nótárus) igen jól. Tar (Baczur 
Gazs i ) kielégitöleg személyesítek. Kovács né CTóti Dorka) 
eredeti jellemzéssel. L i b e r a Gizel la (N'm& szobaleány), 
-csekély szerepében Is kedves jelenség volt. A v a s a s o k jele-
.nése,, oly felette kielégítő volt, hogy már: többet kívánni sem 
lehetett. Közönség szép.szárnnyal.. . . . - . ; 
Szerda decz. 27. „N o r m aCi opera. M a r c z e 1 n é, M a r-
czel, F ü r s t n e és Kovács mindnyájan jól töltötték be sze­
repeiket, ^ 
— Sxinhaxi retiflleiviili érdelsesséff ! A „B á-
b o ku vagy az .,É l e I k o in é d i áj ÍIU uj énekes Iréfajúték, me­
lyet mar, a közelebb napokban, óriási f»lragaszok, több rendbeli 
elöhirdetmények lelték közhirré, végre a színlap alján is olvas­
ható volt, már az e hó deczember 30-dik szombatom előadása 
azonban a tömérdek uj készületek, akkorra a legnagyobb aka­
rat mellett sem végeztethettek he. az ujabbnál ujabb díszletek 
— gépezetek — ruházatok, melyek már több hét óta, számta­
lan működők kezei közt halmozva — minden megfeszített szor-
galmaztatás mellett is sok időt igényelvén, s épen azért, a ki­
tűz ö l t n a p r ó l e l h a l a s z t a f n i k é n t e l e n i t t e t e t t . 
Ezen rendkívüli előadás — melyben b a 11 e t, gy e r m r; k tán-
c z o k, c s o p o r t o z a t o k , d i s z m c n e t g é p e. z e 11 e 1, s 
elő nem számlálható l á tványok , különösen pedig a zá ra ­
dék elbájoló jelenet, oly meglepő lesz mint halljuk, mely a 
legszigorúbb kívánságot is ki fogja elégíteni, mely tehát 
Kedden január 2-kán fog előadatni. 
Adomák. 
— Néhány évtizeddel Angolhonban meghalt Cobbet 
szokása volt mondani: „A mi országunkban minden ki­
rályi,— a kormány, a hadsereg, a hajóhad, az ország­
gyűlés — röviden minden le az udvari suszter, szabó és 
asztalterítőig; csak egy nemzet i az adósság, a nemzeti 
—. A * számú bérkocsis észrevette, hogy egy suszter 
inas kocsija hátuljára kapaszkodott, mire ostorával hátra 
csapott és kiáltá: „Nem takarodsz gazember, hát nem lá­
tod, hogy már ugy is négyen ülnek benne." 
— Egy tanuló engedelmet kért tanítójától a leczké-
rőli kimaradásért, mert hogy családi ünnepély tartá vissza 
otthon. „Miféle családi ünnep volt az?" Kérdé a tanító: 
„Disznótor" felelte a fiu. 
— „Ki az a csudaszülött amott a szegletben?" Kér­
dé a társaságban egyik hölgy a másikat. „Leányom" fe­
lelte a kérdezett. — „Igen! — szólott zavarral az előbbi 
— ah, az egy igen kedves gyermek." 
— Midőn bizonyos nagyúr halálos ágyán végvonag-
lásai közi feküdt és több orvos tanácskozásra gyűlt össze 
körébe, bágyadt szemeit még egyszer fölnyitotta s mon­
da: „Uraim, kérem, hagyjanak engem természetes halál­
lal meghalni." 
— Egy körtilbelöl 48 éves aggszüz iánczolt egy ifjú 
tiszttel a bálban, a nő elsikamlott s az iíju tiszt még jó­
kor a karjánál megragadla, az eleséstől megmenté, mely 
közben akaratján kívül kezét is megszorította. Egész el­
pirulva monda most a bájos aggszüz az ifjúhoz: „Kérem, 
beszéljen ön anyámmal." 
Aranymondatok. 
— Kereszt az élet, jó házinő a gyémánt — mely 
rajta tündöklik. 
— Unalom, a roszra hajló embert rosszá, a jóra hajló 
embert boldogtalanná teszi, s valóban szánakozásra méltó 
kinek az életben dolga nincs. 
— Az idegen szeméten csírázó növény dúsan és bu­
ján teuyészik, de nemes gyümölcsöt nem terem. 
— Rózsa a szerelem jelképe, kellemes, de tüskés s 
ezt jelenti: Óvd magad hirtelen hozzá kapni. 
— Csak a gyenge szereti önmagát, az erős egész 
nemzeteket hordoz szivében, ••••-. 
— Sziv gazdagság, éltető napfénye az életnek. 
— Az élet csúcsai épen olyanok, mint a hegyek ma­
gaslatai ; csupán a sas és csuszó-mászó férgek közelithe­
tik meg. 
— Nyugalom a szívben, jótevő napsugár a házban. 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
. fcág*!AfDebrecieiL Városi sxinház rajza finom nyomatban kapható az „Ér tes í tő" , kiadóhivatal irodájában 
színház előcsarnokában levő csemegetárban leszállított ár — csak 20 ujkrajezárért. 
és a 
g£s~* M számhoz melléklet van. ,33* 
Debreczen N.-Váradi Értesítő 1866. 1. számához. 
A „»ebreczen-M»gy-Várad i Ér tes í tő" 
1866. mint huszonnegyedik év folyama 
f£jj£* e számmal kezdődvén, t. ez. Előfizetőink a további pártolásra tisztelettel felhívatnak. 
JLapunkat , valamint e lefolyt évben elöigéret nélkül, a szöveghez alkalmazott számos finom 
m e t s z v é n y e k k e l érdekesbitettük — ugy a jövő évben is a körülményekhez — s pártfogáshoz ké­
pest — ujabb — ujabbakkal szaporitandjuk. |£ jgf A befizetéseket valamint helyben, ugy különösen vidékről, bérmentve mielőbb megtenni kér­
jük, hogy a czimboritékok összes nyomatására időt nyerhessünk. 
A t. ez. közönség kegyes pártfogását kérve — Ballá H.ároly« 
„D. NV. Értesítő" kiaadója. 
íCg?* A VÁSÁR következvén, az azon alkalmi közönség előtt is bővebb tudo­
másul a hirdetések mielőbb beadatni kéretnek. 
EMELHOFFERG. J. 
gyógyerejü havasi növényekből készült 
izom ém ideg-essentiája. 
Külső használatra csúzos-arc és izfájdalmak, fejfájás, szédülés, fülzúgás, ke-
.... resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, főleg nagy megerőltetés és nagy me-
lenetek ntán, átalános testgyengeség, oidalnyilalás, aranyeres-bántalmak és kű-^p 
Cw\ lönösen alkatrészek gyengülése ellen. ^p 
* l Z í Z ó m é s i d e g - e s s e n t i a egy üveggel,használati utasítással együtt ••« 
1 ujfrt Debrecenben Rotschnek Károly cegléd-utszai gyógytárában. 
SŰgT U g y a n o t t : a közkedvességü s orvosi vélemények által helyeselt 
SUkier-növény-neűv 
folytonos uj küldeményekben kapható. Egy üveg 89" ujkrajcár. 
j£j£* Ugyanolt: f r i s s m u s t á r k a p h a t ó . íD. 351. 8—12) 
Árverés . 
l405/is65' Sz. k. Debreczen város 
Törvényszéke telekkönyvi taná-
csa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Tóth János és nője 
csapóutszaí külvárosi 3194. sor­
szám alatti 200 afrtra becsült 
házuk, 1866. évjanuár 2-,szük­
ség esetére február 2-dik napján 
d. TI. 2 órakor a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen bí­
róilag el fog adatni. Az árverési 
feltételek a telekhivatal irodájá­
ban megtekintethetnek. — Kelt 
Debreczenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi tanácsának 
1865. év november 15. tartott 
üléséből. (D. 383. 3 - 3 ) 
Cs. iteir. Misáról* s#ab. | 
FöG-SZIVilRKÁR, 
$£3lf legújabb, s mint legjobbnak elismert s Ugkényd- «5s>B 
rnesebb szer 
41 f o g f á j á s m i n d e n neme ellen, 
egyedüli feltalálója : T Ö R Ö M . JÖZSKF gyógyszerész Pes-
ten, Király-utsza .7-dik szám alatt, .. 
Ezen fog-szivarkák, kényelmes alkalmazásuk s biztos ha-
tásuk végett 
Ság* átalános használatra «S251 
minden magasztalás nélkül maguk-magukat a legjobban ajánl-
ják. — A fogfájásban szenvedő azon pillanatban meggyőződést 
szerezhet magának, hogy egy jeles és okszerüleg összeállított 
készitménynyel — mely a czélnak tökéletesen megfelel — van 
dolga. 
Gyermekek és nők a legnagyobb kényelemmel alkalmazhatják. 
Miután a fogfájás oly igen alkalmatlan s gyakran éjsza­
kának idején is beáll, hol ily enyhítő papír azonnal nincs kéz­
nél, kívánatos, hogy ez minden háznál mint biztos szer min­
denkor készletben tartassák. 
Ára, cg-y skatulyának 1 ffrt., £él sktalyának KO kr. Postán 
küldve 1© tarral tö1»l>. 
ísmételadók illendő százalékban részesülnek. 
Középponti elküldési raktár: a fenérintett gyógyszerész­
nél. Megrendelhető továbbá a Magyar és szomszédországok, 
valamint az összes cs. kir. osztrák tartományok minden gyógy-
szeresziínél. CD. 393. 2- 8) 
JBizonifitvány. 
Aluhrt, valódi örömmel bizonyítom és igazolva tudatom, 
hogy J. ©-. P o p p orvos ur 
AXATHERIN SZÁJVIZÉT 
régóta használom, és azt jósága és kellemes ize végett 
átalánosan mindenkinek ajánlhatom. — Bécsben — 
E § z t e r h á z y T e r é z hercegnő. 
Debrecenben kapható: B o r s o s F e r e n c ur gyógy­
szertárában — és C s a n a k J , ur kereskedésében. 
(D. 139. 8—12) 
B-
. Ép í t é sz - ú r i k h o z 
árlej tés hirdetmény. 
48
*7i865. Nánas v á r o s Tanánsa és Közönsége egy 
uj emeletes városházának árlejtés u.jáni építését ha­
tározván el, felhivatnak a vállalkozni kivánó építész 
urak, hogy a jövő 1866-dik évi január 12-dikén a 
délelőtti órákban Nánás város közházánál tartandó 
nyilvános árlejtésre, a kellő bánatpénzzel, mely a ki­
kiáltási összeg tiz százalékát teszi — ellátva megje­
lenni szíveskedjenek. — Tájékozásul megemiittetik, 
hogy a kikiáltási összeg 32,000 a- é. forint leend, s 
az épités a jövő év tavaszán fog megkezdetni. Egyéb­
iránt a vállalkozni kivánó urak a feltételek részleteit, 
valamint, az épület tevvrajzál a város főhadnagyi vagy 
jegyzői hivatalánál bármikor megtekinthetik, s az épí­
tés* körülményeiről részletes tudomást szerezhetnek. 
Kelt. Nánáson az 1865. év november 25. tartott 
tanácsülésből. Kiadta: 
CD. 394. 2-31 í S m Á n d ' M l h Á l ?' JeS'yzö-
®s\ Pafflson-féle 
. C S U Z - s K Ö S Z V É N Y - G Y A P O T , . 
(fiicht und Rheumatismuswatte.) 
enyhitö és hamar eredményű gyógy- és óvszer a küszvéiiyek s 
csuzes bántalmak minden nemei, úgymint: arcz-, mell-, nyak­
as fogfájás, fej-, kéz- és lérdköszvény, gyomor- és altesti, va­
lamint derék s vékony fájdalmak stb. ellen. 
JEgy nagy csomag ára 1 frt, &isehf> csomagé SO K,: 
Használati utasítások és bizonyítványok ingyen szolgál-
tritn&k ki 
A Dr. Paltisonféle Köswény-gyapot valódi minőségben Deb-
• reczen és környékére nézve egyedül Motschneeh Karoly 
I czegléd-utszai gyógytárában kapható.. (T>. 329. 7—*10) 
Tagositott birtok 
béf*M*eadá&a. 
Abauj-megyében. a s z i k s z ó i vasuli állomáshoz kö­
zel fekvő, a nagyváradi lat. szert. Káptalan tulajdo­
nához tartozó aszalói t a g o s i t o t t b i r t o k , mely áll 
mintegy 1 2 0 0 hold szántóföldből, 720 h. kaszálóból, 
3 6 0 hold vágásokra osztott erdőből; regale jog hoz­
zátartozó vendégfogadóval, a kassai országút mellett 
belső korcsma épület te l— belső és külső major épü­
letekkel, tiszti lakkal — egy 6 lisztőrlő, 1 kása-kő 
és kendertörővel felszerelt malommal a bársonyos vi­
zén, mintegy 6 0 holdas jó fekvésű majorsági szőlő­
vel, présházzal együtt, 1866-dik év ápríl 1-sö nap­
jától fogva VI évre bérbe adatik.— A közelebbi fel­
tételek Nagyváradon a j ó s z á g f e l ü g y e l ő s é g n é l 
(Apollő-utsza 1 2 . sz. a.) megtudhatók — hol Írásbeli 
ajánlatok 1 8 6 6 . évi február utolsó napjáig elfogad­
tatnak. (V. 50. í—3) 
FIGYELEMREMÉLTÓ! 
Egy csődtömegből átvétettek, és eladás végeit ezennel 
ajánltatnak: 10 teljes példány— az elismert legjobb szerke­
zetű érdekességgel kiállított szépirodalmi lap, „0 s z l r. L1 o y d 
k é p e s c s a 1 á d k ö n y v eu 14 kötet 504 finom aezélmetszés-
sel ára 98 frt helyett csak 28 frt. 
A szerkesztőség által — elvileg minden elavult tárgyak 
kizáratnak, csak állandó érdekkel bíró eredeti példányok vétet­
tek fel — a legelőkelőbb irodalmi egyének a következők nevei 
kezeskednek érette, u. m. Bodens t ed t , B e r g h a u s , Bu-
row, C a r i é r e , F r a n k i , Geibel , G e r s t á d t e r , Gr i l l -
parzer , Gaseck, Grabowsk i j Anast , Grün, Halm, 
Hebbel , Heyse, Höfer, Horn, Kohl, König , Kürn-
b e r g e r , L a u b e , Mas ius , M e i s s n e r , Mosenthaí , 
Mügge, M ü h l b a c h , Niendor f , P r o k e s c h - O s l e n , 
Gustav v. See, S imrock , Sp ind le r , Temme, Vischer, 
Wachenliausen,"VVikide, Z e d i í t z stb. 
A beosztás következő: Szépirodalmi, eredeti történelmi 
és életrajz,— irodalom, művészet, tudomány az életből, hazai 
vázlat idegenektől, mulatságok a természetből, irodalmi tudó­
sítások, kereskedelmi, háztartás és kézművesség s több eféle. 
Az egész egy könyvtárt képez. Nem tartalmaz semmi olyat, mi 
a művelt ízlést és jö erkölcsöt sérthetné, s ment minden politi­
kai és vallástartalomtól. 
A finom aczélmetszések példányai a legnevezetesebb kép­
tárakból valók és legérdekesebb helyiségü városokat és tájakat 
képez. 
Nemkülönben a következő diszmüvek jutányos áron kap­
hatók: 
Bécs műk incse , előmutatva J 08 aczélba metszett la­
pok által magyarázva B e r g e r t ö l , hijány nélkül 36 füzetben 
ára: 24 frt helyett csak 12 frt. 
Y e l e n c z e m ü k i n c s e 36 finom aczélmetszetben kiál­
lítva, magyarázva P e c h t ő l , 12 füzet— ára: 21 frt helyett 
csak 12 frt. 
Az ó kor m ű t á r g y a i a j e l e n k o r i g , 120 finom 
aczélmetszett lapok — magyarázva M o n z e l tö C 2/4 rét kötet 
ára 24 frt helyett csak 12 frt. 
Ke le t i lapok Löíflertöl — finom aezélmetszés, magya­
rázva Burch tó l , 32 mülappal— 1-sö Egyptus, 2-dik Pa­
lesztina, 3-dik Syria — Kis-Ázsia, ára: 20frt helyeit csak lüfrt. 
Az o s z t r á k c s á s z á r i b i r o d a l o m műemlékei , 
finom aezélmetszés, magyarázva H e i d e r, E i l e l b e r g e r és 
H i s e n által, % rét kötetben, ára : 44 frt helyett csak 24 frt. 
A megrendelések ez „ É r t e s í t ő " kiadóhivatalához kül­
detni kéretnek. 
A Y n d a k o z ó i h t é z e t á l t a l 
több férfi és nöcselédek ajánlkoznak. 
H. Váradi piaczi középár o jp . decz. 27. 
Tiszta búza pozs.m.2 for. 45 kr. Kétszeres 1 for. 70 kr. Rozs 1 f. 40 
kr. Árpa 1 f. 05 kr. Zab 0 f. 80 kr. Tengeri i f. 30 kr. Kása i f. 35 kr. Bur­
gonya 0 frt 80 kr. Marhahús fontja 15 kr. Disznóhús fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Decz. 23. 27, 4L9, 4LS, 28, 3. 
Bécsben Deci. 16. 47, 2, 74, 8, 81, 
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Deforeczeni piaczi liözépái* ojp. decz. 27. 
Tisztabuza pozs. mérő: 2 frt. 60 kr. Kétszeres 1 frt. 90 kr. Rozs 
1 frt 60 kr Árpa 1 frt 20 kr. Zab — frt 95 kr. Tengeri 1 frt 80 kr. Köles 1 f. 
65 kr Kása 2 f.60 kr Marhahús fontja 12 kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 19—24 frt. 
A kózállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam vasul-társaság személy-vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé letetni. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arud—Szeben, Ind. Aradról naponkim este 7 órakor. — Erit. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perezkor. — Érk Nagyváradra na 
ponkint reggel 6 ó. 40 perezkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 5 órakor, (3 ntas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza— Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda ét péntek este 6 ó. — Érk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csölörtök és szombat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csotörtök és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 30 
perezkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Xiskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Érk. Miskolcira naponkinresto 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 óraker. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 é. 15 perez­
kor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Prsemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hétfő és pénwk 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perezkor. — Erk. Kassára napotkin 
éjjel 12 óra 50 pereikor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Kassa—Yácz, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 árakor. — Erk. Kassára pénteken éjjel 10 órakor, (1 utas 
fülvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
